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RICE UNIVERSITY ~rd SchOol 
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SHEPHERD SINFONIA 
C. Willidm Harwood, Conductor 
Monday, October 19, 1981 
8:00p.m. in Hamman Hall 
Elegy fot Orchestra 
Symphony No. 29 
Allegro moderato 
Andante 
Menuetto 
Allegro con spirito 
Stanzas 
PROGRAM 
Intermission 
Suite from "The Comedians" Op. 26 
Prologue 
Gallop 
March 
Waltz 
Pantomime 
Intermezzo 
Little Lyrical Scene 
Gavotte 
Scherzo 
Epilogue 
John Corigliano 
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Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Sara Epple 
(b. 1955) 
Dmitri Kabalevsky 
(b. 1904) 
Photographing and sound recording are prohibited. We further request that audible paging 
devices not be used during the performance. Paging arrangements may be made with the 
ushers. 
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